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?? 和　破 件企申競行権債制設空不件執動 理る接臨
社 議　産 業立売事に権執機機動 行産 事借収時
更 事　事 担事法件対及行械自産 のに 件地不処
生 件　件 保件に すび事に動’ 配対 借動理
事 権　よ る他件対車船 当す 家産事
件 実　る 強の　す及舶 手る 臨に件
行　競 制財　るび’ 続強 時関及








五 十 五 五十年 年 年 年年除のし定一十会表び更和破破 るはだ決事 す同裁
くあ　’の号二社 更生議産産 も申し定件 る一判
」つ異原の条更 生債債債宣 の請’のを 裁の上
た議本査第生 担権権権告 をを申原完 判効の
もの＿定一法 保者表表決 除却立本結 の力和
の訴たの項第 権表　　定 く下て＿す 原を解



































































































判 移 そ 訴を＿家復本免破本と
決 送 の 訟除た事権責産　同
の の 他 費くだ審の　又宣一
原 決 の 用」し判決　は告　の
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で留チューセヅ 騰簿に報館完麟鼠久梵書療塞 あ齢為種類饗灘 翼説蘇礫霧豊ン評一に
’ソ （18％にあたる12， を保存 永久文書原本の10％，
000cu．ct．） 1，000sq．ft．
ミ毒ソタ 地欝・霧・検灘各毅 検認戴鵯簸ファ寒 量麗鰯機蕊．融鴬．
判所の永久文書原本 ル：非永久文書およ 結婚）がいくらか地方歴
（12，000cu　ft．） び近年の永久保存訴 史協会に保存されている
訟フアイル
ミシシッピー 室騰紀鱒最翻舞騨瓢2雛紀の最遜戴欝地欝の載翻雛録 霞饗鶏録蛍アター澱｛職
記録原本（300cu．訟記録原本 紀の最高裁記録を保存
ft．） （12，000cu．ft．） （量不明）
漆レゴン 全裁構所鶏鶴，朧最晦裁及が簾載推驚認脚鋤．fも紗趣寿鋤館a撰史協凄が
cu．ft． 記録1，553cu．ft．よび21，600cu。ft．裁判記録の推定1％を保
存
亨シントン 簸載欝識寵録原本 濡盤・諺糠性事俸フ輯交書館め繊傑醜舞
2，690cu．ft、冊子記 アイル推定25，000に8，156cu．ft
録200冊、上位裁 CU．ft．
MF8，000リール
　9　ニューヨーク州司法記録の最終処置および記録史料保存推進プロジェ
クト『ニューヨーク州統一裁判所システムの記録管理＝ニューヨーク州司法
記録処置委員会最終報告書』（1988）（抄）（安藤仮訳）
勧告Bヨ6）統一裁判所システムは、州文書館記録管理庁（SARA）と密接
に協力し、「司法史料保存システム」JudicialArchivesSystem
を創設して、永久保存価値のある裁判所記録の利用と保存とを
確実に行なう体制を確立すべきである。
??
　本プロジェクトの調査によれば、約100万立方フィートの司法記録が保存さ
れており、内約40パーセントについては永久保存記録指定に値すると認めら
れた。また州全体の裁判所記録増加量は年平均4万立方フィートと推定され
るが、そのうち提案中の保存年限スケジュールで永久保存記録にあたるもの
は約15，000立方フィートと見積もられる。現在ある保存スペースでは、これ
らすべての記録を収納するには不十分である。……これだけの膨大な記録史
料を管理するためには、まず利用と保存についての戦略と基準を確立する必
要がある。専門職をつけて永久保存記録を保存しているところもないではな
いが、大半のところでは記録の長期保存のための努力がほとんど払われてい
ない。そこでこの状況を改善するため、われわれは司法史料保存システムの
開発を提言する。
　「司法史料保存システム」Judicial　Archives　Systemということばを使う
のは、記録保存施設そのものにとどまらず、史料管理のための組織の設置を
も提言するためである。このシステムは、州、地域、郡、市町村の各保存機
関が中央の管理と支援のもとで互いに結びついてネットワークを構成するも
のである。このコンセプトにもとづき、裁判所事務総局はS　ARAとの密接
な協力のもとで、司法史料保存システムの基盤となるスタンダードやガイド
ラインを策定し、それを実際に運用するための技術的支援を行なう。この技
術的支援には司法記録情報センターとしての機能や、保存場所に関わらず司
法記録全体について索引を作成したりする機能も含まれる。このシステムは、
あらゆる裁判所を包含したものであり、行政記録および立法記録の分野で実
施されている同様のプログラムと密接に連携するものである。このシステム
を促進し、その効果を維持するために、裁判所事務総局、SARA（ここは記録
の一部を保存し地方公共団体（＝郡市町村）の史料保存プログラムに指標と支援を提
供する）、地方公共団体、民間地域団体や組織、記録史料の保存と有用性に関
心を持つ個人などが一致協力することが望まれる。
　司法史料保存システム構築の基礎となる第一歩は、先に述べた総合的記録
管理プログラム促進事業であるが、次に、向こう10年間で司法史料保存シス
テムを構築し強化するためにどのような作業が必要か、鍵となることがらを
記してみたい。
　（a）永久保存記録をニューヨータ州文書館記録管理庁に移管するための手
???????（???
順を確立すること
　SARAは、最高上訴裁判所、高位裁判所上訴部の四上訴区、および請求裁
判所の記録保存施設として機能することに合意している。またSARAは、
マイタロフィルム化された永久保存記録の閲覧用コピーを受け入れ、目録を
作成し、これを利用者に提供する（図書館相互貸出ネットワークの利用も含む）
ことにも合意している。これらの記録をタイムリーかつ効率よく、確実に移
管するための手順の確立が必要である。州文書館は、最高上訴裁判所、高位
裁判所上訴部第三上訴区、請求裁判所、および旧時代の上訴裁判所または一
審裁判所であった最高法院、大法官裁判所、検認裁判所などの記録を、すで
に5千立方フィート以上収蔵している。1988年には可動式集密書架が入って
州文書館の収納能力は2万立方フィート増加したが、その一部は裁判所記録
にあてられることが決まっている。それ以上のスペースは1990年代まで得ら
れないが、州文書館は、今後とも裁判所記録を考慮に入れて記録収納スペー
スの拡張計画を練っていく考えである。
　（a）郡、市町村、広域の記録史料保存プログラムおよび保存施設との連携
??
を促進すること
???????????????
　裁判所事務総局は、SARAおよび全州の地方公共団体と協議のうえ、地方
公共団体の行政・立法・司法記録を保存するための地方文書館の設置を援助
し、その運営に協力すべきである。過去5年ほどの問に、数十の地方公共団
体が総合的記録管理プログラムを構築し、専門職スタッフと適切な収蔵・閲
覧施設を備えた文書館を設置した（多くの場合、記録センターと文書館を兼ねて
いる）。このようなプログラムは、ほぼ全額地方財源によっているが、SARA
はその地方公共団体記録局を通じてかかるプログラムの発展のために助言と
技術援助を行なっている。
　またたいていの場合、このようなプログラムは個々の地方機関が独自に進
めているが、協力プログラムの可能性も存する。たとえば”郡プログラム“
という形で、公共事業施設庁などの郡行政機関はもとより、郡の立法機関か
ら高位・郡・家庭・検認後見各裁判所まで広く対象に含めて、記録史料保存
（および記録管理）サービスを提供するということもできよう。郡内の市町村
に対して郡が専門的サービスや保存施設を提供する可能性も検討されてよ
い。また、場合によっては複数の郡が一つの集中サービス施設（つまり広域文
書館のようなもの）を共有するということもありうる。
??
